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         Felhasznált irodalom  
Mellékletek 
1. Elméleti bevezetés 
 
Dolgozatom elején a következő alapfogalmakat szeretném bemutatni:  
 beszédfogyatékosság, 
 dadogás, 
 motoros diszfázia. 
Ezen fogalmak bemutatását az indokolja, hogy SZ.N. 2010. novemberében elvégzett szakértői 
vizsgálata alapján a tanuló sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos. A dadogás és a motoros 
diszfázia tünetei is jelentkeznek nála. 
Beszédfogyatékosnak tekintjük azokat az ép hallással bíró gyerekeket, fiatalokat és 
felnőtteket, akiknél a beszéd fejlődése nem indul meg, kórosan késik vagy valamely területen 
hibásan működik. A hang –, beszéd – és nyelvi zavar gátolja az egyén és környezete közötti 
interakciót és az alkalmazkodást. A beszéd és nyelvi fejlődés különböző okok, károsodások 
következményeként nem indul meg, kórosan késik, vagy a már kialakult beszéd és nyelv 
szenvedett különféle szinteken sérülést annak ellenére, hogy a hallás ép. 
Legjellemzőbb jegye, hogy a kommunikáció zavart, hiányzik vagy torzul a 
hangzóbeszéd. A fellépő kommunikációs zavar a nyelv verbális és grafikus formáit, valamint 
a személyiség fejlődését egyaránt érinti. Ezek az ún. elsődlegesen kialakuló kommunikációs 
zavarok, amelyek a beszédsérülés következményeiként jelennek meg jellemző tünetekkel. 
Elsősorban a hangadásban, a hangzó beszédben, a beszédfolyamatosság felbomlásában, a 
beszéd megértésében és kivitelezésében, valamint az olvasás, írás és számolás területén. 
Az öröklött, veleszületett, szerzett és organikus, funkcionális, pszichés és környezeti 
okok következtében kialakult beszédhibák, illetve hang, -beszéd és nyelvi zavarok a 
legenyhébb artikulációs eltéréseitől az egész kommunikációt érintő súlyos zavarig 
terjedhetnek. 
Fontosnak tartom a beszédhiba és beszédzavar fogalmainak pontosítását. A beszédhiba 
általános perifériás beszédszervek rendellenességeiből adódóan alakul ki, veleszületett vagy a 
beszéd fejlődés korai szakaszaiban mutatkozik, jellemző rá a beszéd artikulációs jellemzőinek 
sérülése. A beszédzavar általában központi eredetű és jellemzi a beszéd tartalmi 
vonatkozásainak sérülése. A beszéd akadályozottsága felléphet a beszédfejlődés különböző 




A beszédfogyatékosság osztályozása a vezető beszédtünet és kóreredet figyelembe 
vételével történhet. Beszédfogyatékosságról akkor beszélünk, amikor a beszédfunkciónak 
olyan fejlődés zavara jelentkezik, amely beszédfejlődés első szakaszának lezárulása (3 éves 
kor) előtt orvosilag diagnosztizálható agykárosodás következtében lép fel. 







Beszédritmus zavarok (hadarás, dadogás) 
Centrális zavarok: 
Dizartria (központi idegrendszeri károsodás – stroke) 
Afázia 




A beszédfogyatékosság igen változatos megjelenése, súlyossága következtében egyes típusai 
csak potenciális hátrányt jelentenek, míg mások alapjaiban zavarják meg az emberi 
kapcsolatrendszert, a társadalomba való beilleszkedést, az ismeretszerzést. 
 A fejlődési diszfázia értelmezése: „ ez a beszédprobléma lehet enyhébb és súlyosabb, 
emellett egyes gyermekeknél elsősorban a beszéd feldolgozása, megértése nehezített (ép 
hallás mellett) – ilyenkor a kiejtés viszonylag helyes, tiszta is lehet (szenzoros diszfázia), más 
esetben viszont a beszéd kivitelezése okoz nagyobb gondot (motoros diszfázia), azonban az is 
előfordul, hogy mindkét oldal érintett a megértés és a beszéd kivitelezése is.” 
Mindennek okai a következők: 
 lassúbb agyi érés 
 szülés előtti, szülés közbeni, illetve utáni sérülés 
 öröklött beszédgyengeség 
 környezeti tényezők (ingerszegény környezet) 
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A nyelv minden szintjén (hangok, szavak, ragok, mondatalkotás) jelentkezik eltérés, és nem 
egyszerűen késik a fejlődés, hanem más utat is jár be (nem megkésett, hanem akadályozott 
beszédfejlődés) 
Tünetei az alábbiak: 
 később indul a beszéd, a gagyogás kimaradhat, vagy nem beszél még 3-4 éves 
korban sem, mutogatással fejezi ki magát, szótöredékeket mond, 
 lassan gyarapszik a szókincs, a szavak valódi jelentésének megértése nehéz 
 a ragokat, nyelvi szerkezeteket nem használja rendesen 
 a hangképzési hibák nem következetesek 
 előfordulnak hang – és szótagcserék, kihagyások szavakon belül 
 néha a szavak torzítása miatt érthetetlen a beszéd 
 beszédfejlődésük sokáig úgy tűnik, hogy a megkezdett fejlesztés ellenére is 
megtorpan, stagnál, az eltérő beszédfejlődés miatt életkori társaiktól a nyelv 
használatában nagymértékű lemaradást mutathatnak, 
 iskolás korban az olvasás és írás elsajátításának nehézségei jellemzők, ebből 
tanulási problémák jelentkezhetnek. 
 
Egyéb tünetek: 
 mozgásfejlődésük lassabb, ügyetlenebb 
 általában fáradékonyak, szétszórtak 
 túl mozgékonyak 
 rosszul tájékozódnak saját testükön és a térben 
 gyenge az emlékezetük, mind a hallás, mind pedig a látás terén 
 az észlelés minden területein nehézségeik lehetnek 
 játékuk eltérhet társaiktól 
 nehezen alkalmazkodnak új dolgokhoz, kiskorban sokszor indokolatlan félelmeik 
vannak 







A dadogó a beszéd kommunikációs funkcióját nem képes teljes értékűen 
megvalósítani. A dadogás kifejezetten a hangos beszéd zavara. A dadogás első tünetei 
általában akkor lépnek fel, amikor a beszéd igény és a beszédszervek artikulációs ügyessége 
közötti egyensúly felbomlik. Ritkán fordul elő, hogy a gyermek utánzással veszi át a 
tüneteket, vagy baleset következtében válik dadogóvá. A gyermek beszédében a dadogás nem 
jelentkezik azonnal az összes kísérő tünettel együtt. Lassú „fejlődés” útján alakul ki. 
Kezdetben ismétel itt-ott, ez azonban fokozatosan szokássá válik, amit a gyermek nem tud, 
vagy nem is akar leküzdeni. A megakadások előbb csak hang –és szótagismétlődések, 
ilyenkor általában a tempó még változatlan. Ezt nevezzük klónusos dadogásnak. 
A beszédhiba súlyosbodása később abban mutatkozik, hogy a megakadások lelassulnak, a 
hangok vagy szótagok közötti szünet hosszabb lesz, gyakran izomrángás is kíséri a gyermek 
beszédét. Végül legsúlyosabb formában a beszéd görcsösen el-elakad, s mozgászavarok is 





Záródolgozatom alanyául SZ.N. 3. osztályos kisfiút választottam. Bátyját alsó tagozatban 
tanítottam, vele és szüleivel jó viszonyt alakítottam ki. Az édesanya keresett meg 2010-ben, 
hogy segítsek nekik elindulni valamerre, mert N-el az iskolában tanulásai teljesítmény 
tekintetében egyre több probléma adódik. Súlyos beszédhibás, óvodás kortól logopédiai 




A gyermek neve: SZ.N. 




2.2.1. Családi körülmények 
 
Az anya 42 éves, eladói végzettséggel rendelkezik, jelenleg munkanélküli és második 
házasságában él. Az apa 44 éves, végzettségét tekintve lakatos, jelenleg is ebben a 
munkakörben dolgozik egy lakóhelyhez közeli gyárban. Rendezett, tiszta, szép három szobás 
kertes házban él a család. N. itt nevelkedik két testvérével, az anyuka első házasságából 
született 22 éves egyetemista bátyjával, illetve második házasságából született 12 éves 6. 
osztályos nővérével. N. nővérével lakik egy szobában. 10 éve vették meg ezt a házat, addig az 
anyai édesanyánál laktak, miután első férjétől elvált. N. születése után a család úgy döntött, 
hogy külön költöznek, mivel a nagyi sok mindenbe beleszólt, sokat vitatkozott anya és lánya. 
A gyermeknevelésbe mást nem igazán engednek beleszólni, az anya és az apa egymás között 
beszélik, illetve oldják meg ezeket a problémákat. A 12 éves nővér sokszor próbálja 
nevelgetni, rendre inteni öccsét, aki ezt nem veszi jó néven. Az anya elmondása szerint N. 
emiatt nem is igazán szereti nővérét és nem is hallgat rá. A bátyja és N. között 13 év 
korkülönbség van, így ők már nem igazán tudnak együtt játszani. A nagyfiú egyébként is 
elfoglalt, hiszen egyetemista. A gyermek nevelése inkább az anyáé, mivel munkanélküli, így 
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jut ideje a gyermekekre. A házkörüli munka (pl.: javítások) inkább az apára hárulnak, az anya 
feladata a főzés, takarítás, ügyintézés és a gyermeknevelés. 
 
2.2.2. A terhesség körülményei 
 
Az anya harmadik terhességéből harmadik szülése. N-t tervezték, örömmel fogadták, hogy új 
jövevény érkezik, ráadásul fiú. A terhesség során semmilyen komolyabb probléma nem volt, 
gyógyszert csupán a vérszegénységre kellett szednie. A terhesség utolsó heteiben 
vizenyőképződés alakult ki az anyánál, kórházban nem feküdt, otthon sem igazán pihent, 
hiszen a gyermekeket el kellett látnia. A szülést egy nappal korábban indították el, mert 
„zöld” volt a magzatvíz. A köldökzsinór egyszer volt körbetekeredve az újszülöttön. N. szülés 
után rögtön felsírt, újraéleszteni nem kellett. Születési súlya 3800 gramm, hossza 54 
centiméter. (1. sz. melléklet) 
 
2.2.3. Csecsemőkor (0-1 éves korig) 
 
Testileg megfelelően gyarapodott. Körülbelül 6 hónapig szopott. Jó evő, rossz alvó, 
nyugtalan, sírós csecsemő volt. Napirendje a többi gyerek napirendjéhez volt kialakítva. 
Csecsemőkori betegségeit tekintve megfázásokon kívül más nem volt. Mivel sokat sírt a 
szülők, testvérek ölbe vették, ringatták, babusgatták és elaltatták. 2-3 hónaposan tudatosan 
felismerte szüleit és testvéreit. Mivel a legtöbb időt az édesanyjával töltötte, így a személyes 
kötődés vele erősebb volt. Pár hetesen már figyelt nevére. Öt hónaposan jött ki az első foga. 
 
2.2.4. A gyermek fejlődésének jellemzői 
 
a, Mozgásfejlődés: 
 ülés: 9 hónaposan 
 mászás: 10 hónaposan (csak hátrafelé) 
 állás: 12 hónaposan  
 járás: 15 hónaposan 
 
b, Beszédfejlődés: 
 Nagyon keveset 9 hónapos kora után kezd el gőgicsélni 
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 Hallása ép 
 Az első szavak 1,5-2 évesen: mama, papa beszéde sokáig megreked ezen a szinten 
 Beszédhibásan beszél 
 Mondatokat 2-2,5 évesen kezdett el alkotni (egyszerű, tőmondatok) 
 Az óvodába lépést követően (4 évesen) már bővített mondatokat is használ 
 Beszédét egyre inkább csak az anya érti 
 5-6 évesen megjelenik nála a dadogás 
 5 évesen logopédiai terápiában részesül (sajnos a szakellátás nehézségei miatt ez nem 
volt intenzív) 
 Szókincse szegényes 
 R,K,G,SZ,S,C,CS,TY,GY hangokra kiterjedő a beszédhibája 
 A szülő szerint az óvodáskori beszédhiba a kevés logopédiai foglalkozás ellenére is 
hatékonyabbnak tűnt,mivel abban az életkorban „szebben” beszélt, mint most. 
 
c, Értelmi képesség: 
 A domináns kéz használata 4,5 éves kora körül alakult ki. Jobbkezes. 
 Korai játékai között az autók állnak az első helyen. Konstruktív játékokkal játszani 
nem szeret. 
 Óvodás korban kezdett el rajzolni, gyurmázni, vagdosni, ragasztani, tépni 
 Rajzolni nem szeret 
 Feladatokat csak addig hajlandó végezni, amíg el nem fárad, illetve írás munkáknál 
„sokat kell javítani” és ez sokkolja, megmakacsolja magát és nem dolgozik tovább 
 Verseket könnyen tanul, könnyen felidéz dolgokat 
 Átlagos intellektusú 
 Tanulmányi eredményei a közepes és a jó között mozog 
 
Szobatiszta 2 évesen, éjjelre 4,5 évesen lett. Éjszaka ezután is előfordult, hogy bepisilt. 
Két évesen már önállóan evett, de egyedül öltözni, csak 4-5 évesen volt hajlandó. (anya 
szerint merő lustaságból.) Örült, ha ő volt középpontban, sírt, ha fájt valamije, dühös, ha 




3. A gyermek jelen állapotának, helyzetének feltárása 
 
Négy évesen került óvodába. Logopédiai terápiában két évig részesült. A logopédus, óvónő, 
és a szülő közösen döntött a hét éves iskolakezdésről.(2.sz. melléklet) 
 
3.1. Jelen állapot 
 
SZ.N. 9;3 éves 3. osztályos tanuló. Tankötelezettségének többségi általános iskolában tesz 
eleget.  
A 2010. november 16-án kelt B-A-Z. Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság által vizsgált tanuló sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos. 
Intellektusa a normál övezetbe sorolható, képességstruktúrája szóródást mutat. 
Beszédfejlődése a normál fejlődésmenettől eltérően alakult. Jelenleg számos artikulációs hiba 
jellemzi beszédét, és a klónusos dadogás tünetei is megfigyelhetők. Szókincse szegényes, 
feltűnő szótalálási nehézsége van. Beszédészlelése és beszédmegértése súlyos elmaradást 
mutat. Mindezek következtében az olvasás és az írás megfelelő elsajátítása nehezített.  
(3.4.sz.melléklet)   
A tanulási problémát a szülő vette észre 1. osztályban. Véleménye szerint, mióta iskolába jár, 
sokkal rosszabbul beszél, sőt dadogni is elkezdett. Otthon a tanulási idő nagyon hosszúra 
nyúlik. A szülő látva az egyre több és nehezebb tananyagot, nagyon kétségbe esett. A Mozaik 
Tankönyvkiadó olvasókönyvéből tanultak meg írni-olvasni. A betűtanítási-tanulási tempó 
elég gyors volt. A hangokat izoláltan ki tudja ejteni, kivétel az „r” hang, de folyamatos 
beszéde nehezen érthető. A szülő már ekkor jelezte a tanító néninek a problémát, aki túl 
korainak érezte a gyermek vizsgálatát. Sajnos 1. osztály második félévében a tanító néni 
hosszabb ideig táppénzen volt (8 hónap), a helyettesítő tanító néni pedig nem foglalkozott 
ezzel a problémával. A szülő második osztályban ismét jelezte, a tanulási problémát, ami 
olvasásban, írásban volt leginkább meghatározó. Az anya nagyon határozott volt, hogy most 
már ő jár a probléma végére. Ezért kezdeményezte a gyerek vizsgálatát. A szülő végül úgy 
döntött, hogy felkeresi a lakóhely szerint illetékes pedagógiai szakszolgálatot, ahol 
2010.10.04-én megvizsgálták N-t. Beszédhibája, artikulációs zavarai, tanulmányai során az 
olvasásban és írásban is megjelentek. A pedagógiai szakszolgálat eredményeinek ismeretében 
megállapítható, hogy a gyermeknél makacs, elhúzódó, több hangcsoportra kiterjedő 
beszédhiba tapasztalható. Izoláltan már sok hang helyes képzésére képes, de az ’r’ hang 
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képzése, valamint a ’k” ’s’ ’sz’ ’c’ ’cs’ ’g’ ’gy’ ’ty’ hangok automatizálására spontán 
beszédben nem képes. Ezek a tévesztések megjelennek az írásban is. A vizsgálat során 
felmerült a beszédfogyatékosság, illetve a tanulási zavar veszélyeztetettség gyanúja. (5.sz. 
melléklet) 
N. beszédben könnyen nyilatkozik, attól függetlenül, hogy beszédhibás. Szeret szerepelni, 
nem jellemző rá a szorongás, az izgulás. A jelen vizsgálat felvétele ennek ellent mond, hiszen 
a szorongás tünetei végig megfigyelhetőek voltak. Közösségben sokszor ő a kezdeményező, 
irányító. Játékszabályokat sokszor felrúg, a győzelem fontos számára. Verekedést nem 
kezdeményez, de ha bántják, megvédi magát. Volt rá példa, hogy nála erősebbekkel is 
összeveszett (iskolában, testvéreivel otthon). Hangulata változó, ha valami nem akarata 
szerint történik, begurul, dacos lesz. Az anyuka szerint mindig eléri célját. Vannak olyan 
dolgok, amelyekre könnyen elszánja  magát, nem mérlegel. Alaptermészete vidám, jókedvű. 
 
3.2. A vizsgálat megállapításai 
 
SZ.N. vizsgálatára 2011.11.04-én került sor. A tanuló a vizsgálat idején 3. osztályos. Kora: 
9;3 év. Szomatikusan életkorának megfelelően fejlett. A két személyes vizsgálati helyzetet 
könnyen elfogadta, de a szorongás tünetei mindvégig megfigyelhetőek voltak rajta, 
folyamatos pozitív megerősítés mellett is. A teszt felvétele során fél óra után a fáradtság jelei 
voltak megfigyelhetők nála. Önálló mondatalkotásainál, versmondásnál dadogott. 
Munkatempója meglehetősen lassú. 
 
A vizsgálat részei: 
 beszédhangok kiejtésének vizsgálata 
 artikulációs vizsgálat spontán beszédben 
 olvasási felmérőlap 3-4. osztályos gyermekek részére 
 nyelvi-helyesírási felmérőlap 3. osztályosoknak 
 Meixner-féle szókincs -, szótalálási vizsgálat 9-10 éveseknek 
 Emberrajz, családrajz, elvarázsolt családrajz vizsgálata 
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3.2.1.    A beszédhang kiejtésének vizsgálata.  Artikulációs vizsgálat. 
(a vizsgálat logopédus segítségével történt) 
 
A gyermek nyelve és nyelvféke átlagos nagyságú, szájpadlása normális. Fogazatának állapota 
szuvas, elrendeződése ép, harapási rendellenessége nincs. Hangja enyhén rekedtes színezetű, 
beszédnél orron át veszi a levegőt. Hangamagassága normális, hangereje fokozott, 
beszédtempójára megakadások jellemzőek, beszédmelódiája pedig monoton. Spontán 
beszédében fellelhetők szómásítások, hangelhagyások, és inkonzekvens hangcserék. 
Előfordulnak ezen kívül hibás toldalékolások, ragozások. 
A hangok izolált ejtésénél a susogó (s, zs, cs,) hangok ejtése nem a normának 
megfelelő. Az ’r’ hang képzése pedig kialakulatlan. Az ’r’ hangot nem mindig tudja képezni a 
szavak elején. A spontán beszédben a sziszegő (sz, c, z) és susogó (s, cs, zs) hangokat 
inkonzekvensen cseréli. 
Hosszabb szavaknál mind az önálló, mind pedig az utánmondás során megakadások 
jellemzik. 
 
3.2.2.      Az olvasás vizsgálata  
                 (Meixner Ildikó vizsgálati anyaga, Olvasási felmérőlap 3. 4. osztályos        
gyermekek részére) 
 
A magánhangzókat 37 másodperc alatt 1 hibával olvasta el. Az „ú” helyett „ó” betűt 
olvasott, ami vizuális hasonlóságon alapuló tévesztés. 
A mássalhangzók olvasásánál a tempó lassabb volt, 47 másodperc, de ezeket a 
betűket hibátlanul olvasta el.  
Az értelmetlen szótagok olvasásánál, mind a tempó, mind pedig a hibák száma 
emelkedést mutat 62 másodperc, 4 hiba. 
Mind a 4 esetben (pő – pö, csú – csű, zső – zsö, sző – szö) a magánhangzókat olvassa 
pontatlanul. Három esetben nem érzékelteti megfelelően a magánhangzók időtartamát, 1 
esetben pedig vizuális hasonlóságon alapuló tévesztés fordul elő. 
 A szavak olvasásánál a tempó 123 másodpercre emelkedett, a hibák száma pedig 1 (csőre 
– csőle). Ebben az esetben saját magát javítja. 
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A szövegolvasásánál minden esetben javítja hibáit, a hosszabb szavak olvasásánál szótagolás 
jeleneik meg. 123 másodperc, 0 hiba. 
 
Összességében az olvasás minősítése:  
 392 másodperc - határérték feletti 
 6 hiba - határérték alatti 
 
Az olvasásnál nem jelennek meg a diszlexia típusos hibái, a hibaszám nem magas. 
A tanuló elmondta, hogy nem olvas a tananyagon kívül szinte semmit. 
A szövegértésnél nagyrészt egyszavas válaszokat ad, néhány esetben pedig tőmondatokat 
alkot. Lényegkiemelése, lényeglátása nincs az életkorának megfelelő szinten. 
Mondatalkotásnál nem kezdi a mondatot nagybetűvel, nem teszi ki a mondatvégi írásjeleket. 
A szövegmegértése 50 %-os. (6.sz melléklet) 
 
 
 3.2.3      Összehasonlítások a Meixner féle olvasás vizsgálatban 
1.      A vizsgálat helye: SEPSZ 
Ideje: 2010.10.04. 
Életkor: 8; 2 év 
Osztály: 2. 
Felmérőlap: 1. osztály 
Kiértékelés:  
Mgh. 32 mp / 3 hiba  
(ó-ő, a-á tévesztés illetve „ő” kihagyás ) 
Mshg. 30 mp / 0 hiba 
Szótagok: 40 mp / 3 hiba (rő-lő, ró-ló, bi-pi csere, p-l paralália) 
Szavak: 67 mp / 16 hiba (r-l paraláliák a-á csere) 
Szöveg: 52 mp / 2 hiba (r-l paralália) 
Szövegértés: 6 / 6 





2.       A vizsgálat helye: Megyei TKVSZRB 
Ideje: 2010.11.16. 
Életkor: 8; 4 év 
Osztály: 2. 
Felmérőlap: 1. osztály 
Kiértékelés:  
Mgh. 34 mp / 3 hiba  
(u-ó, tévesztés) 
Mshg. 31 mp / 2 hiba (b-d) 
Szótagok: 62 mp / 7 hiba (ó-ú, ú-ű, b-d, zs-sz tévesztése) 
Szó: (szótagolva) 84 mp / 3 hiba 
Szöveg: 104 mp / 3 hiba 
Szövegértés: 6 / 3 
Összidő: 315mp  / 18 hiba 
 
3. A vizsgálat helye: Jelen vizsgálat 
Ideje: 2011.11.04. 
Életkor: 9; 3 év 
Osztály: 3. 
Felmérőlap: 3. osztály 
Kiértékelés:  
Mgh. 37 mp / 1 hiba  
(u-ó, tévesztés) 
Mshg. 47 mp / 0 hiba  
Szótagok: 62 mp / 4 hiba (pő-pö, csú-csű, zső-zsö, szű-szö, tévesztése) 
Szó: 123 mp / 1 hiba (csőre-csőle) 
Szöveg: 123 mp / 0 hiba 
Szövegértés: 6 / 3 
Összidő: 392mp  / 6 hiba (7.sz. melléklet) 
 
 
Az első kettő vizsgálatnál a felmérőlap első osztályos volt. Mind a három vizsgálatnál az idő 
emelkedést mutat, ez határérték feletti a harmadikosnál. Az összidő 392 másodperc.  
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Az olvasás nagyon lassú, a gyermek elmondása szerint a tanító néni sokszor mondja neki 
ilyenkor, hogy gyorsabban. A hibaszám drasztikusan csökkenő tendenciát mutat. A hatékony 
egy éves logopédiai munka meglátszik a gyermek fejlődésén. 
 
 
3.2.4              Nyelvi-helyesírás vizsgálat  
              (Nyelvi –helyesírási felmérő lap 3. osztályosoknak) 
 
A zöngés és zöngétlen mássalhangzókat megfelelően érzékeli. A magán- és mássalhangzók 
időtartamát nem érzékelteti megfelelően (cipő – cipo, gyűrű – työrö, tűzoltó – tüzolto, dinnye 
– dinye, olló – ollo) 
A mondatok kiegészítésénél három esetben nem a szövegkörnyezetnek megfelelően egészíti 
ki a hiányzó részeket. A példamondatot sem szavakra, sem pedig szótagokra nem tagolja 
megfelelően. Az ellentétpárok esetében hétből hat esetben helyes megoldást ad, nyelvtanilag 
azonban egyiknek sem megfelelő az írásmódja. Betűt hagy ki (csend – csed), betűt told be 
(este – ester). Írásban jelöli a teljes hasonulást, illetve a zöngés hang helyett, annak zöngétlen 
párját írja le. (sötétség – sötétcség) . A betűrendbe sorolást nem tudta, ezért hozzá sem 
kezdett. A főneveket sehol sem látta el ragokkal. A három szóból egynek jó a helyesírása. A 
hová és hol kérdésre adott válaszok sem voltak nyelvtanilag elfogadhatóak. 
Az írás értékelése: Írásképe rendezetlen, betűkötései szabálytalanok. Nyomatéka erős. 
Gyakran fordulnak elő helyesírási hibák, betűkihagyások. 
 
 
A tollbamondás értékelése: 
 
A tollbamondás írásánál is hasonló jellegű hibák jelentkeztek, mint a felmérőlapon, túlnyomó 
részt a hosszú magán és mássalhangzók írásmódja helytelen.  Írástempója meglehetősen lassú, 
s  vannak olyan szavak, amelyeket leíráskor hangosan megismétel.  
A diktált szövegben a  mondatok többsége hosszú, több szabály megfelelő alkalmazását 
kívánja meg. Ez fokozott figyelmet, összpontosítást, jó emlékezetet igényel.  
A tollbamondásnál is megfigyelhetők a fáradtság jelei. A feladat elején két mondatnál 
megjelenik a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjel, a szöveg többi részénél azonban 
nem. A kérdő és a felkiáltó mondatokat egyáltalán nem jelezte. Betűkötései szabálytalanok, 
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betűnagysága még egy adott szón belül is változik. Írásképe olvasható, de fejletlen 
grafomotoros készséget tükröz. Már a feladatlap kitöltésénél is problémát jelentett számára az, 
hogy nem radírozhatott. Az általa hibásnak vélt szót nem zárójellel javította, hanem átírással, 
ami az írásképét tovább rontotta. A betűk dőlésszöge helyenként nem egyirányú. A diktált 
szöveget aránylag jól reprodukálta. Két helyen volt szókihagyás (hogy, friss). A tollbamondás 
szövegét a harmadik mondattól kezdve nem tagolta.  
 
Pontérték: jól leírt szó: 14 pont 
a, pék, egyszer,egy,kalácsot,sült az,erdei,kalácsot,és kinek viszed,pék,borz. 
Írásjelek helyes használata: 2 pont   
Elérhető pont: 50 pont 
Elért pont: 16 pont 
 
Tollbamondás hibái: 
 hosszú magán és mássalhangzóbeli hibák: 
sütöt,orási,ropogosra,elhite,erdöbe,legjob,álatnak,találkkozot,ígyszólt,hova,o, 
kiátot,borzol. 
 egybe és különírás: 
széppírosra,aborz,ígyszolt,jajdfinomakalácsodvan(egész mondat), 
nosszerinted,kérdeztea,ocsakisnekem(egész mondat) 
 betűkihagyás- betűtoldás: 
orási,hogy szó kimaradt, az helyett a-t kellett volna 
írni,talákkozot,kiátot,meglat..., 
 szókihagyás:  
friss szót nem írta le 
 betűtévesztés: 
odaadhatnák 




Összpontszám: 150 pont 
Elért pont: 65 pont   Gyenge teljesítmény. (8. sz. melléklet) 
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3.2.5.      Meixner-féle szókincs-, szótanulás vizsgálat: 
 
Összesített mennyiségi mutatók:  
 
Idő: 137 másodperc, 140 másodperc és 128 másodperc 
 
Összidő: 405 másodperc 
 
Hibaszám: 20-17-19 = 56 hiba 
 
Az átlagos idő sorozatonként 60-90 másodperc lenne, így ez az idő magasnak számít. Az idő 
mindhárom elmondásnál magas, s ennél sokkal fontosabb, hogy jelentős mértékű csökkenés a 
harmadik sorozatnál sem tapasztalható. Mindhárom esetben a hibák száma magas, a második 
ismétlésnél egy jelentősebb javulás tapasztalható (20-17) a harmadik utánmondásnál, azonban 
a hibák száma újra emelkedik. Szótanulás így nem jelentkezik, ebből adódóan azt 
feltételezhetjük, hogy a számára ismeretlen szavak a passzív szókészletéből is hiányoznak. 
Ebből is azt láthatjuk, hogy gyenge nyelvi készsége miatt, a feladat túlzottan megterhelő 





1. Főfogalmon belüli tévesztés képsorozaton kívül. Ez a leggyakrabban előforduló hiba a 
vizsgálat során.(pl. :kancsó – váza,  kályha – kemence, zsineg – kötél, kemence – sütő) 
Ez szegényes szókincset és gyenge szótalálási teljesítményt jelez. 
2. Hangzási hasonlóságok szerinti tévesztés 1 esetben fordul elő (lampion – lámpa). Ez a 
hibatípus hallási differenciálás és szóalakra való pontatlan visszaemlékezés miatt jön létre 
3. A hibák jelentős számát a „nem tudom” teszi ki. Ez részben szegényes szókincséből, 
részben pedig szorongásából ered, mert érezte, hogy gyenge a teljesítménye. Közölte, hogy 




3.2.6.       Emberrajz, családrajz, elvarázsolt családrajz vizsgálata 
                (a vizsgálat pszichológus segítségével történt) 
 
A rajzvizsgálat körülményei: Mikor megtudta, hogy rajzolni kell nemtetszését fejezte ki. 
Közölte, hogy nem tud, és nem szeret rajzolni. A munkákat gyorsan készítette, szeretett volna 
minél hamarabb túlesni rajta. Közben beszélt, megnevezte a személyeket, illetve az 




Emberrajza kidolgozott, viszonylag részletgazdag ábrázolás. A közepes méretű emberalakot a 
lap közepén helyezte el. A testrészek felismerhetőek, ám nem túl kidolgozottak. A 
vonalvezetés kissé bizonytalan, a vonalak találkozásánál előfordulnak hézagok.  
A Goodenough-féle szempontrendszer alapján a rajzolt emberalakra 23 pont adható, az ebből 
képzett rajzkora 105. Az életkorát is figyelembe véve, így a gyermek rajzkvóciense 
RQ=(105/111)*100= 95 . 
Ez az eredmény normál övezetbe eső, ám az átlagtól kissé elmaradó intellektuális 




A családrajzon minden családtag helyet kapott. Mind az 5 emberalak egyforma mértékben 
kidolgozott, az ábrázolás módját tekintve egymástól nem különböznek. A rajz jó hangulatú, a 
figurák mosolygósak. 
A családtagok elhelyezkedését illetően a legszembetűnőbb hogy N. „kilóg a sorból”. Önmagát 
a másik 4 családtaghoz viszonyítva kissé lejjebb ábrázolta. Egyértelműen látszik, hogy bár a 
család bizonyos szempontból egységet alkot a képen, de mégis megjelenik a fiúk-lányok 
megkülönböztetése. Az anyát és a lánytestvérét egymás mellé rajzolta, míg az apa a 2 fiával 
jelenti a másik oldalt. Egy 9 éves fiú esetében teljesen helyénvaló a nemi identitás ilyen 
jellegű ábrázolása. Úgy tűnik, hogy az önmaga lejjebb helyezése a férfiúi hierarchiában 
elfoglalt helyre utal (a fiú oldalra sorolja magát, ám még egy kicsit alacsonyabb szintre). Az 
idősebb fiútestvér a legnagyobb figura a rajzon, ami utalhat arra hogy N. felnéz a bátyjára, 
nagynak és dominánsnak látja, valószínűleg szívesen venné ha szorosabb lenne a kapcsolatuk, 






Az elvarázsolt családrajon megmarad a fiú oldal-lány oldal megkülönböztetése, ám N. itt már 
felemeli magát az apa és a bátyja szintjére. A férfiak 3 vadon élő ragadozó formájában 
jelennek meg. Az oroszlán, mint az állatok királya jeleníti meg az apát. Bár képi 
ábrázolásában ez az oroszlán nem tűnik olyan dominánsnak. A nagy medve a nagyobb 
fiútestvér képében itt is a legmarkánsabban ábrázolt családtag. N. pedig a kis ravasz róka 
képében jelenik meg aki bár kisebb ragadozó de mégicsak elfér az apa és a bátyja szintjén.  
Érdekes még a női oldal ábrázolása is. A nővér egy kis méretű kutya képében van jelen, ami 
szintén ragadozó állat, viszont jámbor háziállat is egyben. A kutya-róka egy viszonylag 
azonos szintű, ám mégis feszültséget rejtő párosítás, hisz ez a 2 állat nem egymás jópajtása.  
Nagyon szemléletes az édesanyának az őzike formájában való ábrázolása is. Ez az egyetlen 
préda-állat a rajzon. Az őzikéről leginkább a jámborságra, szelídségre és a visszahúzódásra 




















4. Pedagógiai vélemény 
 
Barátságos, jó kedvű fiú. A családban ő a legkisebb és ezt sokszor kihasználja. 
Testsúlyproblémái vannak ugyanis túlsúlyos. A tornasorban ő az első, magas termetű. 
Mostanában emiatt próbálja erejét fitogtatni. N. kapcsolata a kortársaival és tanáraival 
megfelelő. A közösség és az iskola normáit, szabályait betartja. Közösségi életét tekintve 
aktív. Beszédhibája és dadogása ellenére szeret szerepelni. Tavaly a karácsonyi ünnepségen 
elvállalta József szerepét. 
Iskolában verekedést nem kezdeményez, de ha kell, megvédi magát. Rendszeres délutáni 
elfoglaltságát tekintve karate edzésre jár. Állítólag nagyon ügyes, önfegyelemre tanítja. Az 
edzéseket ki nem hagyná. Az iskolában be szokta mutatni a különböző mozgássorokat, de 
verekedésnél nem használja. Családlátogatások során, illetve a szülőkkel való beszélgetésnél 
az a tapasztalat, hogy sok dolog rá van hagyva N.-ra, illetve mostanában a dacosság jelei is 
megjelentek nála. Otthoni tanulása is egyre nehezebb, sokat kell könyörögni, hogy 
nekikezdjen. Nem szeret olvasni. Olvasási tempója nagyon lassú. Megfelelő szorgalommal 
ezen gyorsítani lehetne. Az anyukája munkanélküli így ő segíti a délutáni tanulást. Jó 
intellektusú, figyelme megfelelő. Tanítási órákon aktív. Verseket könnyen tanul, 
tartalommondáskor dadog. Írásképe rendezetlen, erős nyomatékkal ír, sok nyelvtani hibát vét, 
akár másolásnál, akár emlékezetből való írásnál. Betűi sokszor szabálytalanok. Füzetei 
maszatosak a sok radírozástól. A mondatokat sokszor egybeírja, elhagyja a mondatkezdési 
nagybetűt, illetve a mondatvégi írásjelet. Magán és mássalhangzó hosszúság jelöléseivel is 
gond van. Matematikai gondolkodása jó. 100-as illetve most már 1000-es számkörben jól 
számol. Logikai feladatoknál időnként segítséget kér. Szöveges feladatoknál az értelmezéssel 
vannak gondjai. Készségtárgyak tekintetében a testnevelést szereti a legjobban. Mozgása 
kissé mackós (súlyfeleslege miatt). Nagyon szereti a labdajátékokat. Sikerélménye van pl.: a 
kidobó játékoknál. Rajzolni, festeni nem szeret, technika órákon inkább az elméleti részben 
ügyeskedik. Kézügyességét tekintve ügyetlen. Ritmusérzéke megfelelő, falsul énekel, de 









Előzmények, általános jellemzés: 
N. Barátságos, mosolygós fiú. Testalkata zömök, külseje rendezett. Általános 
tájékozottsága személyére és szűkebb környezetére vonatkozóan megfelelő. Közlési igénye 
nagy, szeret sokat beszélni, a számítógépes játékairól, amelyek valamiféle harcos játékok. Az 
utóbbi időben, évben karate edzésre kezdett el járni, arról is szívesen számolt be. Első 
osztályban ismerkedett meg vele az év eleji szűrés során a mostani logopédus. Sok hanghibája 
volt. Heti rendszerességgel járt a foglalkozásokra. Az „r” kivételével ki is alakítottak minden 
hangot, de csak izoláltan vagy lassú, rövid mondatokban volt képes használni. A spontán 
beszédében rendszeresen cserélte az egyes hangokat. Édesanyja és a tanító néni 
kezdeményezésére először a szentpéteri szakszolgálat vizsgálta meg, majd tovább küldte a   
B-A-Z. Megyei TKVSZRB-hez tanulói státusz megállapítása céljából. N. Már az óvodában 
elkezdett logopédiai terápiára járni, iskolába kerülve ez folytatódott. A makacs, elhúzódó 
pöszeségből adódó hanghibák olvasásban és helyesírásban is hátráltatják a haladást az 
előremenetelt. Feladat volt tehát a hallási és motoros differenciája a hangoknak, hogy spontán 
beszédében is beépülhessenek, automatizálódhassanak.  
 
Beszédszervi állapota: 
 A hallása ép, ajak ép, nyugalmi helyzetben zártak. Az alapvető beszédszervi 
mozgásokat végrehajtja –ajakkerekítés, ajakterpesztés létrehozható. A nyelv átlagos 
nagyságú, vízszintes és függőleges mozgás szájtéren belül és kívül is létrehozható. Csettintés 
erőteljes, nyelvfék átlagos, uvula ép. Enyhe keresztharapási rendellenesség tapasztalható, 
fogak szuvasak. Hangadás, hangszín, hangindítás, hangerő normális. Nyugalmi légzésmód 
orron keresztül, beszédlégzés harmonikus, fújás erőteljes. Beszéde érthető, de artikulációs 
hibái számos hangot érintenek.  
Artikulációs vizsgálata: 
 
L-J   hangcsere 
K-T  hangcsere 
S-Sz  hangcsere 
Zs-Z  hangcsere 
Cs-C  hangcsere 
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Hibáit időnként észleli és javítja. Első osztályban heti egy óra logopédiai foglalkozáson vett 
részt, második osztály decemberétől heti három óra illeti meg. 
A foglalkozások során az artikuláció a nyelvi kifejezőkészség, a helyesírás, finommotorika, 
térbeli időbeli tájékozódás, a szókincsbővítés, a vizuális és auditív részképesítések fejlesztése 
egyaránt megvalósult, de leginkább az analizáló- szintetizáló képesség fejlesztése és a hangok 







Remélem, hogy dolgozatomat úgy sikerült megírni, hogy valamennyi olvasó számára kellően 
sikerült bemutatni N-et. Próbáltam valamennyi bennem felmerülő kérdésre választ adni.  
N. Jó példája a megfelelő intelligenciával rendelkező, de nyelvi nehézségekkel küzdő 
tanulónak, aki a magyar közoktatási rendszerben nehezen boldogul. Óvodáskorában megkapta 
az akkor elegendőnek ítélt logopédiai kezelést, iskolába lépése után problémái fokozódtak. Az 
édesanya „unszolására” megtörténtek a szükséges vizsgálatok. A szakértői bizottság 
beszédfogyatékosnak nyilvánította, s heti három óra logopédiai terápiát írt elő számára.  
Lehetőségem nyílt arra, hogy a tesztek felvétele során több alkalommal is találkozzak az 
édesanyjával és N-el is. A beszélgetések alkalmával módon nyílt arra, hogy a szülővel 
megbeszéljem a lehetőségeket, tanácsokat adjak megfelelő tanulási módszerek kialakításához. 
Reméljük, hogy a heti három óra egyéni logopédiai fejlesztés során sikerül nyelvi-
grammatikai készségét annyira felzárkóztatni, hogy későbbi tanulmányai során az 
ismeretszerzését ez a probléma ne gátolja. 
A fejlesztési terv készítéséhez felhasznált fejlesztendő területek a következők: 
 beszédjavítás 
 nyelvi készségek 
 helyesírási készség  
 fonológiai tudatosság 




 verbális emlékezet  
 vizuomotoros koordináció 













Szókincsbővítés Képek segítségével 
gyűjtőfogalom alá rendelés 
(főnevek) 




j- ly a szavakban Pótold! Feladatlap 























Szókincsbővítés Összetett szavak alkotása, 
szómagyarázata 
Szókártya 
pl.: szőlő + fürt  














Analízis - szintézis 
Hol hallod az adott hangot? 
Milyen betűből áll a szó? 
kép: három vonat képe 









Fejlesztendő terület Tevékenység Eszköz 
 Helyesírási készség 
fejlesztése 
Kit? Mit? kérdésre adott 
válaszok 


















Szókitaláló (3-4) kulcsszó 
alapján 
Ha nem sikerül képekkel való 
segítségnyújtás 
képek 





Hallással észlelt sorozat 
elemeinek, sorrendjének 
felismerése, feldolgozása, 
többszöri megismétlése  
hangszerek, zörejek 
Szógyűjtés „ Mit visz a kishajó? „ 
c. játék 

































Tulajdonnevek írása  feladatlap 
Fonológiai 
tudatosság 
Ritmus visszaadása nyitott 
majd csukott szemmel 
 
Verbális emlékezet Egyszerű majd később 
összetett mondatok 
visszamondása 
szó és mondatkártyák 
Grafomotoros 
készség 























hangok kihallása szavakból 
hívókép 
Auditív – szeriális 
figyelem 
Le kell írni, amit én 
muzsikálok taps, álló egyenes, 
















Nehéz szavak ismétlése  
Verbális emlékezet Mesehallgatás képsor sorba- 
rendezése, majd a mese ez 




Az előző mese újbóli végig- 
mondása során, adott szó 
kihallása, számolása (pl.: sün, 
szó) 
kép 














szituációs játék, párbeszédes 
formában (vásárlás, főzés) 
 
Szerialitás Gyöngyfűzés megadott 
sorrend szerint 
gyöngy, fonal 












Kérdő mondatok  
-alkotása, -írása 

























Terméskép készítése termések, ragasztó 










Verbális emlékezet Ki lakik a ház körül (állatok 







Rímelő szópárok keresése 






bontás, mondat eleje vége) 
feladatlap 
Beszédjavítás Húzz egy képet hangutánzó 
szavak 






















asszociációs játék  










Ritmikus sorok írása, rajzolása, 
színezése 
füzet, ceruza 








Szókincsbővítés Szógyűjtés pl.: -ka, -le 










Minta után haladó rárajzolás papír, átlátszó papír 
Vizuomotoros 
koordináció 
Előrajzolt minták kirakása 
papírtépéssel 
rajzlap, színes papír, 
ragasztó 
Szerialitás Számsorozatok ismétlése 


























Beszédjavítás Értelmetlen szósorok után 
mondása 
 
Szókincsbővítés Szógyűjtés  
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